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［副標題紙］
Taikobo.
太公望
Sho-Chiku-Bai.
松竹梅
Takara-Bune.
宝船
Kiku Crest.
菊紋
Kiri Crest.
桐紋
Koi-no-Taki-Nobori.
鯉の滝登り
A Samurai of the sixteenth 
century.
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Farmers. Rice Cultivation: 
Planting, Reaping, Thrashing 
and Drying.
農民．米の耕作：植える，刈り
入れる，脱穀する，乾燥させる
Tei-jo Kinuta o Wutsu no Dzu. 
Picture of a dutiful housewife 
beating cloth.
貞女砧を打つの図，忠順な主婦
が布を打っている絵
A court marshal and his servant; 
twelfth century.
宮廷の軍最高司令官と彼の従者；
１２世紀
Shiki - the four seasons.
四季－四季
168──1889
Shichi Fuku Jin - the seven gods 
of fortune.
七福神－幸運の七つの神
Tossi-toku playing with children.
歳徳が子供たちと遊んでいる
Boy playing with a cat.
少年が猫と遊んでいる
Masashige Kusunoki. 
Fourteenth century.
楠木正成，１４世紀
Murasaki Shikibu. Authoress 
of the Genji Monogatari, ..
紫式部．源氏物語の著者…
Tsuru - the crane: Emblem of 
longevity.
鶴－鶴，長命の象徴
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L’Empire du Japon
Labroue, E.
日本帝国
ラブルー，E.
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［章末飾り，花と花瓶］ ［第１部の扉挿絵，大仏と
鳥居と鶴と人］
［飾り］ Origine fabuleuse du Japon.
日本の神話の始まり
